
















































































อ ҭ ࢜ ࢿ ֨༮ஓԂڭ་Ұछಛผࢧԉֶߍڭ་Ұछখֶߍڭ་Ұछ۠෼
˓˓˕ॳ ౳ Ի ָ ڭ ҭ ௨ ࿦ڭՊ
˓˕Ի ָ Պ ࢦ ಋ ๏ڭ৬
˕˕˕ڭ ৬ ࣮ ફ ԋ शʢॳ ౳ʣڭ৬
˕˕อҭͷදݱٕज़ᶗʢԻָදݱʣڭՊ
˕˕อ ҭ ಺ ༰ ԋ श ᶗʢද ݱʣڭ৬
˓˓อҭͷදݱٕज़ᶘʢԻָදݱʣڭՊ
˓Ի ָ ೳ ྗ ൃ ୡ ࿦ڭՊ
˓˓༮ ࣇ ɾ ࣇ ಐ Ի ָ ԋ शڭՊ
˓˓อ ҭ ಺ ༰ ԋ श ᶗʢԻ ָʣڭ৬
˓อ ҭ ಺ ༰ ԋ श ᶘʢԻ ָʣڭ৬
˓อ ҭ ಺ ༰ ԋ श ᶘʢද ݱʣڭ৬
Ի ָ ֶڭཆ
⚘ʵ⚗ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚘⚕ʙ⚙⚔ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
⚓ɽ։ֶॳ೥౓͔ΒͷԻָՊ໨ͷܦҢɾݱঢ়
ɹ⚓ɽ⚑ɹখֶߍڭ་Ұछ
ʮॳ౳Իָڭҭ௨࿦ʯ
ɹ։ֶ͔Βฏ੒⚒⚓೥౓·Ͱ͸ɼখֶߍ՝ఔ͸֤ڭՊ
౳ͷ௨࿦Պ໨ͷத͔Β⚓ڭՊΛऔಘ͢Ε͹Α͔ͬͨ
͕ɼฏ੒⚒⚔೥౓͔Β͸௨࿦ͷՊ໨͸͢΂ͯඞमͱ
ͳͬͨɻैͬͯɼ⚒⚔೥౓ͷ⚑೥ੜͷ಺ɼඞཁͰ͋Δ
΄ ⚗΅⚐໊ ͷֶੜΛ⚒౳෼ͯ͠⚒໊ͷڭһͰ୲౰ͯ͠
͍Δɻׂ࣌ؒͷؔ܎্ɼҟͳΔ༵೔ͱ࣌ؒʹઃఆ͠
͍ͯΔͨΊɼडߨֶੜ਺ͷ͹Β͖͕ͭੜ͡Δɻߨٛ
ܗࣜͷतۀͰ͋Δࣄ͔Βɼকདྷڭһͱͯ͠ԻָՊ໨
Λ୲౰͢Δࡍɼ͋Δ͍͸छʑͷԻָ׆ಈΛల։ͯ͠
͍࣌͘ʹඞཁͱͳΔԻָʹؔ͢Δنଇɼ༷ʑͷԻָ
༻ޠ౳ͷ࢖༻ํ๏Λਖ਼ֶ͘͠ੜʹཧղͯ͠΋Β͏ࣄ
͕໨తͰ͋Γɼݱ৔Ͱ࢖༻͢Δࡍʹਖ਼͍͠׆༻ํ๏
ΛͱΕΔΑ͏ʹࢦಋ͍ͯ͠Δɻ͔͠͠খֶߍͰ͸ࣇ
ಐͷڭՊԻָͷतۀධՁΛ͢Δࣄ΋ڭһʹ͸՝ͤΒ
Ε͍ͯΔࣄ͔Βɼڭһࣗ਎͕ਖ਼͍͠ԻఔɾϦζϜɾ
ൃ૝ه߸౳Λཧղͯ͠ԋ૗Ͱ͖ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ͦ͜ͰຊՊ໨ʹ͸ɼιϧϑΣʔδϡͱௌԻͱ͍͏ԋ
शతͳ࣮ٕͷ෦෼Λ΋ؚΊ͟ΔΛಘͳ͍ɻैͬͯߨ
ٛܗࣜͷतۀͰ͋Γͳ͕Βɼԋशͷ෦෼ΛՃ͑ͯͷ
तۀܗଶΛऔ͍ͬͯΔɻ
ɹࢠͲ΋ͷՎʹָ͘͠ɼ·ͨඒ͍͠ͱࢥ͑ΔΑ͏ʹ
൐૗Λ෇͚Δࣄ͕ݱ৔ͰͷԻָ׆ಈͰ͸ॏཁ׌ͭେ
͖ͳ෦෼Λ઎ΊΔɻͦ͜Ͱ࿨੠ͱͦͷਐߦΛֶͿ࣌
ؒΛʮॳ౳Իָڭҭ௨࿦ʯͷ૯ׅతͳ໨తͰਐΊͯ
͍Δɻडߨֶੜʹରͯ͠ਖ਼͘͜͠ͷ෦෼ΛࢦಋͰ͖
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ୯ʹ࿨ԻͷΈΛษڧͯ͠΋ͦͷ
࢖༻๏Λؒҧ͍͑ͯͨΒɼඒ͍͠൐૗ͱ͸ͳΒͳ͍ɻ
࿨੠ਐߦ͸ै͏΂͖نଇΛ೺Ѳͦ͠Εʹଇͬͯߦ͏
ࣄͰ͋Γɼ࠷௿ݶͷ࿨Ի഑ஔͱ࿈݁ͷ஌ࣝΛඞཁͱ
͢Δɻैͬͯॳ౳Իָڭҭ௨࿦Λࢦಋ͢Δڭһ͸࿨
੠ͷ๛෋ͳ஌ࣝΛ࣋ͨͳ͚Ε͹ֶੜͷࢦಋ͸Ͱ͖ͳ
͍ࣄͱͳΔɻ
ʮԻָՊࢦಋ๏ʯ
ɹ൒ظ⚑⚕ճͷԋशͰ͋Δɻͦͷதʹൃ੠ɼଧָث૗
๏ɼݤ൫ָث૗๏ɼϦίʔμʔ૗๏ɼΞϯαϯϒϧ
ͷൃදɼߋʹՎএࢦಋɼثָࢦಋɼؑ৆ڭࡐࢦಋΛ
⚑ճͮͭ૊Ήͱ͍͏௒աີͳεέδϡʔϧͷतۀͱ
ͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷճ਺Ͱγϥόεʹهࡌ͞Ε͍ͯΔ
಺༰Λֶੜʹཧղͤ͞ɼখֶߍͷԻָՊͷतۀΛߦ
͑Δڭ་ʹҭͯΔࣄ͸͔ͳΓࠔ೉Ͱ͋Ζ͏ͱࢥΘΕ
Δɻݤ൫ָثͷۤखͳֶੜ͕Ұճʢ⚙⚐෼ʣͰݤ൫ָ
ثͷ૗๏ͱͦͷࢦಋ๏͕Ͱ͖ΔͷͰ͋Ζ͏͔ɻϦ
ίʔμʔ΍ଧָثʹؔͯ͠΋વΓͰ͋Δɻ⚑⚕ճͷत
ۀͰɼ֤छͷࢦಋ๏Λͻͱͱ͓Γѻ͏͜ͱ͔Βɼ෼
໺͝ͱͷࢦಋྗΛ਎ʹ͍ͭͨ΋ͷʹ͢Δ͜ͱ͸ɼ͔
ͳΓࠔ೉Ͱ͋Ζ͏ɻतۀճ਺ͱ಺༰ͷόϥϯεΛߟ
ྀͯ͠ɼԻָͷۤखͳֶੜͰ΋तۀΛཧղͰ͖ΔΑ
͏ʹ͢Δඞཁ͕͋Ζ͏ɻ
ʮ૯߹ԋशʢڭ৬ʣʯʢம⚓ʣࢀরͷࣄʣ
ɹຊՊ໨͸ɼࢠͲ΋ͱԻָͱͷؔΘΓʹ͍ͭͯ೔ຊ
ٴͼॾ֎ࠃͷࣄ৘Λௐࠪ͠ɼզ͕ࠃͷڭҭʹ͓͚Δ
Իָͷҙٛ΍ಛ৭Λߟ͑Δ಺༰Ͱ͋Δɻ͔ͦ͜Βࢠ
Ͳ΋ͷײੑ΍૑଄ྗΛഓ͏ڭҭʹ͍ͭͯཧղΛਂΊɼ
͜Ε͔Βͷ࣌୅ʹٻΊΒΕΔԻָڭҭͷࡏΓํΛ୳
ΔࣄΛ໨తͱ͍ͯ͠Δɻ⚔೥࣍഑౰तۀͰɼ⚒⚔೥౓
͸ɼ͜Ε·ͰʹಛผࢧԉֶߍΛؚΉ༷ʑͷࢪઃͰͷ
ԻָՊͷतۀ͋Δ͍͸Իָ׆ಈΛݟֶ͢Δ͜ͱͰɼ
ԻָΛ௨ͨ͠ࢠͲ΋ͱͷίϛϡχέʔγϣϯज़Λֶ
ΜͰ͍Δɻޙظ͸ɼࢠͲ΋͕ͨͪੜͷԻָؑ৆Λ͠
ͨΓɼࣗ෼ͨͪͷ૑࡞࡞඼Λൃද͢ΔͨΊʹ࢖༻͢
ΔՄೳੑͷ͋ΔԻָϗʔϧʹ͓͍ͯɼ෣୆ɼେಓ۩ɼ
র໌౳ʹֶؔͯ͠Ϳɻ
ɹ⚓ɽ⚒ɹಛผࢧԉֶߍڭ་Ұछ
ɹجૅࢿ֨Ͱ͋Δ⚓ɽ⚑ʹಉ༷ɻ
ɹ⚓ɽ⚓ɹ༮ஓԂڭ་Ұछ
ʮอҭͷදݱٕज़ᶗʢԻָදݱʣʯ
ɹ։ֶޙͷ⚒೥ؒ͸ֶੜ਺͕গͳ͔ͬͨͨΊʹɼඇ
ৗۈߨࢣ΋ؚΊͯ⚔ίϚΛಉҰͷ࣌ؒʹ഑ஔͨ͠ಉ
࣌ਐߦܕͷतۀܗଶͰߦ͏ࣄ͕ՄೳͰ͋ͬͨɻतۀ
಺༰ɾୡ੒໨ඪɾࢼݧํ๏౳ʹؔͯ͠΋ɼಉҰͷγ
ϥόεʹैͬͯਐߦ͍ͯͨͨ͠Ίʹɼ΄΅໰୊͕ͳ
͔ͬͨɻ͔͠͠⚓೥໨ΑΓֶੜ਺ͷ૿Ճʹ൐͍ɼί
Ϛ਺ͷ૿Ճ͕ඞཁͱͳͬͨɻཧ༝͸ඞमͷडߨऀ਺
ͷ૿ՃͱɼຊདྷͷҙຯͰͷϐΞϊͷඞཁੑΛײͨ͡
डߨر๬ऀ͕ଟ͘ͳͬͨࣄʹΑΔɻͦ͜ͰίϚ਺૿
Ճʹ൐͍ಉ࣌։ߨͰ͸ͳ͘ͳͬͨɻͦͷͨΊʹநબ
ʹΑΔडߨ੍͕ಋೖ͞Εɼඞमͷֶੜ͕બʹ࿙Εͨ
ΓɼຊՊ໨ͱଞͷՊ໨ͱͷॏෳ͔Βɼ͋Δ༵೔ͷ࣌
઒୺ᚸ༝ඒɾࣲ௰ɹ७ࢠɿอҭऀɾڭһཆ੒՝ఔʹ͓͚ΔԻָՊ໨ͷࢦಋ๏ݚڀ
⚘ʵ⚘ʵ
ؒଳ͸डߨੜ͕ۃΊͯগͳ͔ͬͨΓͷ໰୊͕ੜͯ͡
͍ΔɻຢɼಉҰͷतۀͰ͋ΔͨΊୡ੒໨ඪ͕ಉ͡Ϩ
ϕϧͰ͋Δ΂͖Ͱ͋Δͱ͜Ζɼ୲౰͢ΔڭһʹΑͬ
ͯਐ౓ɼ౸ୡ౓ʹࠩҟ͕ੜ͍ͯ͡ΔɻͦͷͨΊʹɼ
ຊՊ໨Λཤमޙʹʮอҭͷදݱٕज़ᶘʢԻָදݱʣʯ
Λཤम͢Δֶੜͷதʹɼ΋͠ຊՊ໨ͷ໨ඪൣғͷະ
ऴֶྃੜ͕͍ͨ৔߹ʹ͸ɼतۀͷલਐ͕ෆՄೳͱ
ͳͬͯ͠·͏ɻ෮शͷͨΊʹׂ͕͔࣌ؒΕͯຊདྷͷ
तۀͷਐ౓ʹӨڹΛ༩͍͑ͯΔͱ͍͏ঢ়گʹͳͬͯ
͍Δɻ
ʮอҭ಺༰ԋशᶗʢදݱʣʯ
ɹ༮ஓԂڭ་Ұछ໔ڐঢ়औಘՊ໨ද̑ʣͷڭ৬ʹؔ͢
ΔՊ໨ୈ⚔ཝͷڭҭ՝ఔٴͼࢦಋ๏ʹؔ͢ΔՊ໨ͷ
อҭ಺༰ࢦಋ๏ͷ⚙ͭͷՊ໨͕͢΂ͯᶗͱᶘʹ෼͔
Ε͓ͯΓɼ౰֘Պ໨͕ඞमͰɼಉՊ໨ͷᶘ͸બ୒ඞ
मͱͳ͍ͬͯΔɻ͔͠ ⚒͠⚔೥౓ͷγϥόε্͸ʮอ
ҭ಺༰ࢦಋ๏ԋशɾදݱʯͰɼޙظʹ։ߨ͞Εͯ⚑
࣌ݶ໨ͱ⚒࣌ݶ໨Λ࿈ଓ͠ ⚓ͨ⚐ճͷतۀͰ͋Δ̒ʣɻ
ͦͷ಺༰͸ɼಈ͖Λ൐ͬͨ͋ͦͼՎɼΘΒ΂͏ͨɼ
Վͱಈ͖Λ൐ָͬͨث͋ͦͼɼ߹૗ۂͷฤۂɼϦτ
ϛοΫͷཧ࿦ͱ࣮ٕͰ͋Δɻͦͯ͠੒੷ධՁʹ͸ά
ϧʔϓ՝୊ൃදؚ͕·Εɼྫ೥ֶੜ͸⚖ɼ⚗ਓͷά
ϧʔϓຖʹԻָΛ൐ͬͨ෺ޠΛେಓ۩ɼখಓ۩ɼҥ
૷Λ෇͚ͯԋ͍͕ͯͨ͡ɼ⚒⚔೥౓͸Ξϯαϯϒϧͷ
ൃදؚ͕·Ε͍ͯΔɻֶੜʹͱͬͯ͸ݱ৔ͷԻָ׆
ಈʹ௚݁ͨ͠तۀ಺༰ͱ͍͑Δɻ
ʮอҭͷදݱٕज़ᶘʢԻָදݱʣʯ
ɹ։ֶ͔Βฏ੒⚒⚑೥౓ೖֶੜʹͱͬͯ͸ɼʮجૅٕೳ
ԋशɹԻָʯͷ໊শͷԼʹݱࡏͷʮอҭͷදݱٕज़
ᶗʢԻָදݱʣʯͱʮอҭͷදݱٕज़ᶘʢԻָදݱʣʯ
͕Ұॹʹͳͬͨ௨೥ͷՊ໨ΛඞमՊ໨ͱͯ͠ཤम͠
͍ͯͨɻͦ͜Ͱલظͷ൒೥ؒ͸ϐΞϊٴͼ੠ָͷج
ຊతͳ࣮ફٕज़Λֶͼɼޙظͷ൒೥ʹ͓͍ͯอҭɾ
ڭҭݱ৔ͷ࣮ફ׆ಈΛ౿·͑ͯɼ஄͖Վ͍ͷतۀΛ
ߦ͍ɼنఆͷۂ਺ΛࢠͲ΋ͨͪʹָ͘͠ࢦಋ͢Δࣄ
Λ໨తͱͯ͠ԋ૗Ͱ͖ΔΑ͏ʹࢦಋ͖ͯͨ͠ɻ
ɹ͔͠͠ฏ੒⚒⚒೥౓ΑΓɼ্ هͷ⚒ɽʮද⚑ʯͰࣔ͠
ͨ௨Γɼʮอҭͷදݱٕज़ᶗʢԻָදݱʣʯͷΈ͕ඞ
मͱͳΓɼલظʹᶗ͕मྃͨ͠৔߹ʹᶘΛऔಘ͠ͳ
ͯ͘΋༮ஓԂڭ་Ұछͷऔಘ͸Մೳͱͳͬͨɻͦͷ
ͨΊɼϐΞϊͷۤखͳֶੜʹݶͬͯᶘΛऔಘ͠ͳ͘
ͳͬͯ͠·ͬͨɻຊདྷɼ༮ஓԂͱอҭԂͷݱ৔Ͱඞ
ཁͳදݱٕज़͸ɼ஄͖Վ͍ͷतۀΛத৺ͱͨ͜͠ͷ
ᶘͰഓΘΕΔɻݱ৔࣮श͸⚑೥ޙͰ͋Γɼຢब৬ࢼ
ݧ͸⚓೥ޙͰ͋ΔࣄΛߟ͑ΔͱɼϐΞϊ͕ۤखͰ
ʮอҭͷදݱٕज़ᶗʢԻָදݱʣʯͷΈ͔͠औಘ͠ͳ
ֶ͍ੜ͸ͦͷޙͷ͞·͟·ͷ׆ಈʹࢧোΛདྷ͢ͱࢥ
ΘΕΔɻ
ɹฏ੒⚒⚑೥Ҏ߱ɼ౰֘Պ໨ʹؔͯ͠΋ʮอҭͷදݱ
ٕज़ᶗʢԻָදݱʣʯͱಉ༷ʹಉ࣌ਐߦͷܗଶͰ͸
ͳ͘ͳͬͨͨΊʹɼᶗͰهͨ͠ࣄͱಉ༷ͷ༷ʑͳ໰
୊͕ੜ͍ͯ͡Δɻ͞Βʹฏ੒⚒⚔೥౓ͷ౰֘Պ໨͸ࡢ
೥ಉ༷ʹडߨੜ਺ʹ͹Β͖͕ͭେ͖͘ɼఆһ⚑⚑໊ ͷ
ͱ͜Ζ⚑໊͔Β⚑⚔໊ ͷ͕ࠩੜ͍ͯ͡Δɻ⚙⚐෼तۀʹ
⚑ਓͱ⚑⚔ਓͰ͸⚑ਓʹֻ͚ΒΕΔ࣌ؒʹେมͳෆެ
ฏ͕ੜ͡Δɻ
ʮॳ౳Իָڭҭ௨࿦ʯ
ɹ⚓ɽ⚑খֶߍڭ་Ұछͷʮॳ౳Իָڭҭ௨࿦ʯࢀরɻ
ʮԻָೳྗൃୡ࿦ʯ
ɹࢠͲ΋ͷൃୡͱԻָ׆ಈɼࢠͲ΋ͷੜ׆ʹΈΒΕ
ΔԻָ༡ͼΛѻͬͨߨٛͰ͋ΔɻࢠͲ΋ͷ֤ൃୡஈ
֊ʹ͓͚ΔԻָೳྗͷൃୡΛཧղ͠ɼਓؒͷൃୡʹ
͓͚ΔԻָͷ໾ׂʹ͍ͭͯߟ࡯͢Δ಺༰Ͱ͋Δɻਓ
ؒશମͷԻָͷ໾ׂΛѻ͏͜ͱʹΑͬͯɼԻָจԽ
࢙తɼफڭԻָ࢙తɼ੓࣏తɼࣾձతͳ༷ʑͷཁҼ
͕བྷΈ͖͋ͬͯͯɼ಺༰͕֦ࢄ͢Δ͜ͱʹͳΔɻֶ
෦ֶՊͷੑ֨ʹ഑ྀͯ͠ɼ༮ࣇɾࣇಐʹؔΘΓͷਂ
͍಺༰ʹू໿ͯ͠΋Α͍ͱࢥ͏ɻ
ʮ༮ࣇɾࣇಐԻָԋशʯ
ɹຊՊ໨͸⚒೥ੜΛର৅ͱͨ͠तۀͰ͋Δɻͦͷͨ
ΊΧϦΩϡϥϜվਖ਼Λߦͬ ⚒ͨ⚔೥౓ೖֶੜ༻ͷγϥ
όεͰ͸൒ظ⚑⚕ճͷतۀͱͯ͠तۀܭըͱ಺༰͕ه
͞Ε͍ͯΔɻ͔͠͠ݱ⚒೥ੜ͸⚒⚓೥౓ͷγϥόεʹ
ै͏ͨΊʹ௨ظ⚓⚐ճͷतۀͰ͋Δɻ
ɹຊՊ໨ͷୡ੒໨ඪ͸ɼ༮ࣇɾࣇಐͷՎͷϨύʔτ
ϦʔΛ૿΍͠ɼϐΞϊ͹͔ΓͰ͸ͳ͘Ϊλʔͷ൐૗
Ͱ΋஄͖Վ͍͕Ͱ͖Δࣄɼ·ͨݱ৔Λ૝ఆͯ͠ࢦಋ
Ҋʹجͮ͘໛ٖतۀ͕Ͱ͖ΔࣄΛܝ͍͛ͯΔɻۙ೥
Ͱ͸อҭԂɼ༮ஓԂɼಛผࢧԉֶߍʹ͓͍ͯ΋ϐΞ
ϊͷ୅ΘΓʹΪλʔΛ࢖༻ͯ͠Իָ׆ಈ΍तۀΛߦ
͏ॴ΋૿͍͑ͯΔɻอҭ࢜ͷެ຿һࢼݧͷ࣮ٕࢼݧ
ͷࡍɼΪλʔ΋Մೳͱͳ͍ͬͯΔࢢ΋૿Ճ͍ͯ͠Δɻ
ຊतۀͰ͸άϧʔϓʹ෼͔ΕͯɼΪλʔͷಘҙͳֶ
ੜ͕ॳ৺ऀʹָثͷ࣋ͪํ͔Βओཁࡾ࿨Իͷ૗๏Λ
⚘ʵ⚙ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚘⚕ʙ⚙⚔ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ࢦಋ͢Δ࣌ؒΛઃ͚ͯɼڠྗ͠߹͏ָ͠͞ΛֶΜͰ
͍Δɻ·ͨάϧʔϓʹ෼͔Εͯɼݱ৔Λ૝ఆͨ͠૑
࡞Իָܶͷൃදͷ࣌ؒ΋ઃఆ͍ͯ͠Δɻάϧʔϓຖ
ʹҙࢥͷૄ௨ΛਤͬͯܭըΛཱͯͯҰͭͷ΋ͷΛ࡞
Γڍ͛Δୡ੒ײΛֶͿࢦಋͰ͋Δɻ
ɹֶੜୡ͕͜ͷ࣌ؒʹߦͬͨ૑࡞ԻָܶΛɼଞͷԻ
ָͷՊ໨ͷԻָܶͷൃදͰ࠶ར༻͍ͯ͠ΔΑ͏Ͱ͋
Δɻ
ʮอҭ಺༰ԋशᶗʢԻָʣʯ
ɹຊՊ໨ͷֶੜͷୡ੒໨ඪͱͯ͠ɼࢠͲ΋ͷՎͷϨ
ύʔτϦʔΛ޿͛ΔࣄɼࢠͲ΋ͷલͰࣗ৴Λ࣋ͬͯ
ԻָදݱͰ͖Δࣄ͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻतۀܭըͱ಺
༰ʹ͸ɼ֤݄ͷڭࡐۂͱࢦಋͷํ๏͕ࣔ͞Ε͍ͯΔ
͕ɼ͜ͷܭըͱ಺༰͸ʮอҭͷදݱٕज़ᶘʢԻָද
ݱʣʯͷܭըͱ಺༰ͱͷҧ͍͕Θ͔Γʹ͍͘ɻຊतۀ
ͷඋߟʹ͸ɼ⚑೥࣍Ͱʮอҭͷදݱٕज़ᶗʢԻָද
ݱʣʯΛཤम͍ͯ͠Δ͔ɼͦ Εͱಉ౳ͷϐΞϊͷԋ૗
ٕೳΛशಘ͍ͯ͠Δࣄ͕๬·͍͠ͱ͋Δɻ͜ͷՊ໨
͸⚒೥࣍ੜ͕ର৅ֶੜͰ͋ΔࣄΛߟ͑ɼ಺༰ͱͦͷ
ϨϕϧΛ໌֬Խ͍ͨ͠ɻ
ʮอҭ಺༰ԋशᶘʢԻָʣʯ
ɹ্هͷʮอҭ಺༰ԋश⚑ʢԻָʣʯΛൃలͤ͞Δ
ࣄ͕౰Պ໨ͷ֓ཁͱͯ͠ه͞Ε͍ͯΔɻֶੜͷୡ੒
໨ඪ͸ʮอҭ಺༰ԋशᶗʢԻָʣʯͰࣔ͞Ε͍ͯͨ
໨ඪͱͷҧ͍Λ͍ࣔͨ͠ɻतۀܭըͱ಺༰ʹ͸ά
ϧʔϓʹΘ͔ΕͯԻָܶͷ࿅शΛߦ͍ɼͦͷൃදΛ
͢ΔࣄɼϦζϜ༡ͼɾख༡ͼɾՎ༡ͼ౳ͷ࣮शͱࢦ
ಋɼݱ৔Λ૝ఆͨ͠໛ٖࢦಋ͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻ͜
ͷतۀܭըͱ಺༰͸ʮ༮ࣇɾࣇಐԻָԋशʯٴͼ
ʮอҭ಺༰ԋशᶗʢදݱʣʯͱʮอҭ಺༰ԋशᶘʢද
ݱʣʯʹ ڞ௨͢Δॴ͕ଟ͍ɻ͜ͷՊ໨͸⚒೥࣍ੜ͕ର
৅ֶੜͰ͋Γɼඋߟཝʹ⚑೥࣍Ͱʮอҭͷදݱٕज़
ᶗʢԻָදݱʣʯΛཤम͍ͯ͠Δ͔ɼͦΕͱಉ౳ͷ
ϐΞϊͷԋ૗ٕೳΛशಘ͍ͯ͠Δࣄ͕๬·͍͠ͱ͋
Δɻ্هͷʮอҭ಺༰ԋशᶗʢԻָʣʯͱಉ༷ʹɼ
બ୒Պ໨Ͱ͋Δʮอҭͷදݱٕज़ᶘʢԻָදݱʣʯ
ٴͼʮ༮ࣇɾࣇಐԻָԋशʯͱतۀ಺༰͕ྨࣅͯ͠
͍Δɻ
ʮอҭ಺༰ԋशᶘʢදݱʣʯ
ɹ⚓ɽ⚓ͷʮอҭ಺༰ԋशᶗʢදݱʣʯࢀরɻ
ɹ⚓ɽ⚔ɹอҭ࢜ࢿ֨
ʮอҭ಺༰ԋशᶗʢදݱʣʯ
ɹ⚓ɽ⚓༮ஓԂڭ་Ұछͷʮอҭ಺༰ԋशᶗʢදݱʣʯ
ࢀরɻ
ʮอҭͷදݱٕज़ᶗʢԻָදݱʣʯ
ɹ⚓ɽ⚓༮ஓԂڭ་Ұछͷʮอҭͷදݱٕज़ᶗʢԻ
ָදݱʣʯࢀরɻ
ʮอҭ಺༰ԋशᶗʢԻָʣʯ
ɹ⚓ɽ⚓༮ஓԂڭ་Ұछͷʮอҭ಺༰ԋशᶗʢԻָʣʯ
ࢀরɻ
ʮ༮ࣇɾࣇಐԻָԋशʯ
ɹ⚓ɽ⚓༮ஓԂڭ་Ұछͷʮ༮ࣇɾࣇಐԻָԋशʯ
ࢀরɻ
ʮอҭͷදݱٕज़ᶘʢԻָදݱʣʯ
ɹ⚓ɽ⚓༮ஓԂڭ་Ұछͷʮอҭͷදݱٕज़ᶘʢԻ
ָදݱʣʯࢀরɻ
ɹ⚓ɽ⚕ɹڭཆڭҭՊ໨
ʮԻֶָʯ
ɹڭཆڭҭՊ໨ͱͯ͠ઃஔ͞ΕɼຊֶͷԻָՊ໨ͷ
தͰಛ৭͋ΔՊ໨ͷҰͭͰ͋Δɻকདྷɼ༮ࣇɾࣇಐ
ʹԻָΛࢦಋ͢Δཱ৔ʹ͋Δֶੜ͸ɼԻָͷָ͠͞
΍ૉ੖Β͠͞ΛࢠͲ΋ͨͪʹ఻त͢Δ໾ׂΛ୲ͬͯ
͍ΔɻͦͷͨΊʹɼʮԻָͱ͸Կ͔ʯɼʮԻָͱ͸Կ
ͷͨΊʹ͋Δͷ͔ʯΛओཁςʔϚͱͯ͠तۀΛߦͬ
͍ͯΔɻ։ֶ౰ॳ͸ɼڭཆՊ໨ͱͯ͠ൃୡڭҭֶ෦
ͱอ݈ҩྍֶ෦ͷֶ྆෦ͷֶੜͷडߨ͕ՄೳͰ͋ͬ
ͨɻ͔͠͠ɼ࣍೥౓͔Β͸ׂ࣌ؒͷؔ܎্ɼൃୡڭ
ҭֶ෦ͷΈडߨՄೳͰ͋Δɻैͬͯɼҩྍֶ෦ͷֶ
ੜͷཁ๬΍ҩྍݱ৔ʹ͓͚ΔԻָͷ໾ׂ౳Λߟྀ͠
ׂͨ࣌ؒઃఆͷ഑ྀ͕ඞཁͰ͋Ζ͏ɻ
ɹຊՊ໨͸ɼฏ੒⚒⚔೥౓ΑΓઍ༿ݝࢲཱେֶؒͷ୯
Ґޓ׵ʹؔ͢Δแׅڠఆʹجͮ͘Պ໨ͱͳ͍ͬͯΔ
ͷͰɼଞେֶͷֶੜͷडߨ͸׻ܴͰ͋ΔɻԿΕͷֶ
ੜͰ͋ΕɼকདྷࢠͲ΋ͨͪͱԻָΛ௨ͯ͠ίϛϡχ
έʔγϣϯΛͱΔཱ৔ʹֶཱͭੜʹ͸ɼࣗ৴Λ࣋ͬ
ͯࢠͲ΋ͨͪʹԻָͷָ͠͞ͱॏཁੑΛ఻͑ΒΕΔ
ڭһʹͳΕΔࣄΛر๬ͯ͠तۀΛߦ͍ͬͯΔɻຊत
ۀͷੑ্֨ɼԻָͷຊ࣭ͱ໨తΛߟ࡯͢Δ্ͰԻָ
࢙ͱؔΘΓ΋࣋ͨͤͳ͕ΒफڭɾڭҭɾจԽɾ੓
࣏ɾܦࡁ౳ଟํ໘Λ৫ΓަͥͨߨٛͱͳΔɻ·ͨɼ
Իָ͕ຊདྷ͍࣋ͬͯΔྗ΍ҙຯʹֶ͍ͭͯੜͨͪͱ
઒୺ᚸ༝ඒɾࣲ௰ɹ७ࢠɿอҭऀɾڭһཆ੒՝ఔʹ͓͚ΔԻָՊ໨ͷࢦಋ๏ݚڀ
⚙ʵ⚐ʵ
౼࿦͠ͳ͕Βਐߦ͢Δ࣌ؒΛઃఆ͍ͯ͠Δɻͦͷࡍɼ
ֶੜͨͪ͸ࣗ෼͕޷͖ͳۂ͕ͲΕఔࣗ෼ࣗ਎ʹྗΛ
༩͑ͯ͘ΕΔେ੾ͳԻָͰ͋Δ͔Λओு͠ɼଞऀͱ
ͷҙݟަ׵Λ׆ൃʹߦ͍ͬͯΔɻैͬͯɼ͜ͷ෦෼
ʹؔͯ͠͸ʮԻֶָʯͷಛ௃తͳ಺༰ͷҰ෦෼ͱ͠
ͯຊतۀͰߦ͏ࣄ͕૬Ԡ͍͠ͱߟ͑Δɻ
⚔ɽଞେֶͷอҭऀɾڭһཆ੒՝ఔͷڭҭঢ়گ
ɹट౎ݍͷ⚔೥੍େֶͷอҭऀɾڭһཆ੒՝ఔʹ͓
͚Δ໔ڐɾࢿ֨औಘͷͨΊͷԻָՊ໨ͷतۀ಺༰Λɼ
֤େֶͷϗʔϜϖʔδ্Ͱ։ࣔ͞Ε͍ͯΔ৘ใΛӾ
ཡͨ݁͠ՌΛ·ͱΊ͓ͯ͘ɻ
ɹ⚔ɽ⚑ɹ̖େֶͷঢ়گ
ɹ̖େֶ͸༮ஓԂڭ་Ұछ໔ڐͱอҭ࢜ࢿ֨ɼখֶ
ߍڭ་Ұछ໔ڐ͕औಘͰ͖ΔɻԻָ͸⚑⚐Պ໨ઃஔ͞
Εɼʮอҭ಺༰ࢦಋ๏ʯɼʮॳ౳ڭՊݚڀɾԻָཧ࿦ʯɼ
ʮԻָՊڭҭ๏ʯͱͱ΋ ʮʹΘΒ΂͏ͨͱಐགͷੈքʯɼ
ʮԻָදݱ࣮ફಛ࿦ʢଈڵͱ൐૗ʣʯɼʮਓؒͱԻָʯɼ
ʮڭࡐฤۂ๏ʯͷΑ͏ͳ֤࿦తੑ֨ͷՊ໨΍࣮ફಛ࿦
΋໨ཱͭɻଈڵͱ൐૗΍ڭࡐͷฤۂ๏͸ɼ༮ࣇࣇಐ
ͷԻָදݱ׆ಈͷࡍɼࢠͲ΋ͷ૑࡞ͨ͠෺ޠ΍༡ͼ
౳Λڭһ͸ࣗ༝ʹԻͰදݱ͢Δࣄ΍ɼટ཯ʹࣗ༝ʹ
൐૗Λ෇͚Δࣄ͕ཁٻ͞ΕΔɻैͬͯɼࢠͲ΋ͷࣗ
༝ͳൃ૝ʹॊೈʹରॲͰ͖ΔೳྗΛ਎ʹ෇͚Δ༗ӹ
ͳՊ໨Ͱ͋ΔɻʮਓؒͱԻָʯ͸ɼԻָʹ਌͠Έͱڵ
ຯΛ࣋ͯΔΑ͏ʹେՎख΍େ࡞ۂՈʹয఺Λ౰ͯɼ
࡞඼͕ੜΈग़͞Εͨྺ࢙తഎܠΛߟ࡯͠ͳ͕Β࡞඼
ͱԋ૗ʹ৮Ε͍ͯΔɻ͜Ε͸Իֶָʢ੢༸Իָ࢙ʣ
ͷઐ໳Ո͕̖େֶʹ͸ࡏ੶͢ΔࣄΛߟ͑Δͱɼֶੜ
ʹ͸༗ӹͳີ౓ͷೱ͍಺༰ͱࢥΘΕΔɻ
ɹ༮ஓԂڭһཆ੒ίʔεͱอҭ࢜ཆ੒ίʔεͷඞम
Պ໨Ͱ͋Δʮอҭ಺༰ࢦಋ๏ʯ͸ɼલظͰ͸ࢠͲ΋
ͷ৺਎ͷൃୡʹ߹Θͤͨࢦಋ๏Λߦ͑ΔΑ͏ʹɼอ
ҭऀࣗ਎͕·ͣԻָͷٕज़Λ࣋ͯΔΑ͏ʹֶͿࣄΛ
໨తͱ͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ޙظʹ͸อҭͷݱ৔ʹ͓͚
ΔԻָ׆ಈͱ໛ٖԋशͱൃදΛத৺ͱͯ͠ల։ͯ͠
͍Δɻʮॳ౳ڭՊݚڀɾԻָཧ࿦ᶗʢָయͱ੠ָʣʯ
͸༮ஓԂڭһཆ੒ίʔεͱอҭ࢜ཆ੒ίʔεͷඞम
ͱͳ͓ͬͯΓ⚒Ϋϥεʹ෼͔Εͯల։͞ΕΔɻ୲౰
ڭһ͸ҟͳΔ͕ɼγϥόεͷ಺༰͸ಉ͡Ͱɼ࢖༻ڭ
ՊॻɼධՁج४౳શͯಉ༷Ͱ͋Δɻಉ໊ͷՊ໨Ͱখ
ֶߍڭһ໔ڐऔಘ༧ఆऀ͕डߨ͢Δඞमͷʮॳ౳ڭ
ՊݚڀɾԻָཧ࿦ᶗʢָయͱՎএɾثָʣʯ͸ɼָ
యͷجૅΛֶΜͩޙɼࢠͲ΋ͷՎͷڭࡐΛ୳ͯ͠ଞ
ֶੜΛࢠͲ΋ͱݟཱͯͯՎএࢦಋ͢Δɻͦͯ͠ʮॳ
౳ڭՊݚڀɾԻָཧ࿦ᶘʯͰ͸༮ஓԂڭһཆ੒ίʔ
ε΋อҭ࢜ཆ੒ίʔε΋খֶߍڭһίʔε΋ָේΛ
ਖ਼֬ʹಡΊΔΑ͏ʹͯ͠ɼԋ૗ྗΛ෇͚ɼ͞ΒʹҠ
ௐΛशಘ͔ͯ͠ΒڭࡐΛબ୒ͯ͠ϛχϫʔΫγϣο
ϓํࣜͰࢦಋ͢Δ͜ͱΛֶͿɻ
ɹ̖େֶ͸ԋशͷ໊শͷՊ໨ʹ͓͍ͯ΋ɼཧ࿦Λ
ηοτʹͯ͠ࢦಋ͢Δ͜ͱͰɼ࣮ٕ΁ͷҠߦΛ༰қ
ʹ͢Δ޻෉͕ײ͡ΒΕΔɻ·ͨ༮ஓԂڭһίʔε͸
⚔೥ؒඞमͷϐΞϊΛֶͿࣄͰɼࣗΒͷදݱྗΛຏ
ٕ͘ज़ͷशಘΛࢧԉ͍ͯ͠Δɻ͜ΕΒ͸ຊֶʹ͓͍
ֶͯͿ΂͖఺Ͱ͋Ζ͏ɻ
ɹ⚔ɽ⚒ɹ̗େֶͷঢ়گ
ɹ̗େֶ͸ɼ༮ஓԂڭ་Ұछ໔ڐͱอҭ࢜ࢿ͕֨औ
ಘͰ͖ΔɻԻָՊ໨͸ɼ⚙Պ໨ઃஔ͞Εɼ⚕Պ໨͕
ඞमՊ໨ɼ⚔Պ໨͕બ୒Պ໨Ͱ͋Δɻʮ͜Ͳ΋ͱԻ
ָʯɼʮอҭͷදݱٕज़ʯ౳ͷՊ໨໊Ͱɼຊֶͷอҭ
ऀཆ੒՝ఔͱ΄΅ಉ༷ͷतۀ͕ઃఆ͞Ε͍ͯΔɻͨ
ͩ͠ཤमʹؔͯ͠͸ɼ⚑ʙ⚒೥࣍ͷԻָՊ໨͸ɼલ
ظɾޙظͱ΋ʹඞमͰ͋ΔɻجૅతͳԻָ஌ࣝͱٕ
ೳͷशಘΛ໨తͱ͍ͯ͠Δ͕ɼतۀ಺༰͸ɼϐΞϊ
ԋ૗ٕೳɼԻָཧ࿦ɼ஄͖Վ͍ɼख࡞ΓָثɼϦζ
Ϝ׆ಈ౳ɼଟذʹΘͨΓɼݸผࢦಋͱάϧʔϓϨο
εϯΛ૊Έ߹Θͤɼ⚕໊ͷڭһ͕ಉ಺༰ͷतۀΛల
։͍ͯ͠Δɻ⚒೥࣍ޙظͰ͸ɼԋ૗ٕೳͷεΩϧ
ΞοϓΛਤΔͨΊʹݸผࢦಋͰूதతʹࢦಋ͍ͯ͠
Δɻ͜Ε͸ٕೳͷఆணʹޮՌతͳतۀઃఆͩͱࢥΘ
Εɼ͜ͷେֶͷಛ௃తͳࢦಋͱͳ͍ͬͯΔɻ⚓ʙ⚔
೥࣍͸ɼอҭ࢜ࢿ֨औಘͷͨΊʹɼԻָ͔଄ܗΛબ
୒ඞम͢ΔΑ͏ʹઃఆ͞Εɼ֤೥࣍Ͱ൒ظतۀΛ⚑
ίϚͣͭɼܭ⚒ίϚडߨ͢Δɻอҭݱ৔Λ૝ఆͨ͠
಺༰ͰɼԻ༡ͼɼ؆୯ͳ࡞ۂɼԻָൃදɼ໛ٖอҭ
·Ͱؚ·ΕΔɻ
ɹશମʹຊֶͱൺֱ͢ΔͱɼඞमՊ໨਺͕ଟ͘ɼॳ
৺ऀͰ΋ٕೳ͕ఆண͢ΔΑ͏ʹߟྀ͞Εɼखް͘त
ۀ͕૊·Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ಡΈऔΕΔɻ͞Βʹଞֶ෦
⚙ʵ⚑ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚘⚕ʙ⚙⚔ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ͱͷڞ௨Պ໨ͷதʹ͸ɼʮԻָ࢙ʯʢߨٛʣ΍ʮԻָ
ͱจֶʯʢԋशʣ͕બ୒Պ໨ʹؚ·Εɼݱ৔Ͱͷ࣮
ફతͳ಺༰͹͔ΓͰͳ͘ɼԻָͷ஌ࣝ΍ؔ৺Λ޿͛
ΔՊ໨͕ઃఆ͞Ε͍ͯΔɻલऀ͸ɼԻָ࢙ઐ໳ͷڭ
һ͕୲౰͠ɼԻָͷҙຯ΍ָ͠͞Λ༷ʑͳ͔ͨͪͰ
ߨٛ͢Δ͕ɼͦΕ͸ɼຊֶͷڭཆՊ໨ʮԻֶָʯ΋
ಉ༷Ͱ͋ΔɻʮԻָͱ͸Կ͔ʯͱ໰͍͔͚Δ͜ͱ΍ɼ
ֶੜಉ࢜ͷ౼࿦౳Λ௨ͯ͠ɼࢥߟతͳೳྗΛ਎ʹͭ
͚Δͱͱ΋ʹɼԻָͷັྗ΍ָ͕͠͞఻͑ΒΕΔਓ
ࡐΛҭ੒͢ΔͨΊʹ΋ෆՄܽͳतۀͩͱࢥΘΕΔɻ
ɹ⚔ɽ⚓ɹ̘େֶͷঢ়گ
ɹ̘େֶ͸ɼ༮ஓԂڭ་Ұछ໔ڐͱখֶߍڭ་Ұछ
໔ڐ͕औಘͰ͖ΔɻԻָՊ໨͸ɼʮԻָ࣮ٕʯɼʮԻ
ָཧ࿦ʯʮԻָදݱʯʮԻָՊ֓࿦ʯʮԻָՊڭࡐݚ
ڀʯ౳͕ઃஔ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ⚑೥࣍͸ɼجૅతͳٕೳͷशಘΛ໨తͱ͢ΔʮԻ
ָ࣮ٕʯ͕௨೥ͰඞमՊ໨ͱͯ͠ઃఆ͞Ε͍ͯΔɻ
ຊֶͷʮอҭͷදݱٕज़ᶗɼᶘʢԻָදݱʣʯΛ߹
Θͤͨ಺༰ͰɼϐΞϊԋ૗ٕೳɼ஄͖Վ͍ɼָయ
ʢίʔυωʔϜʣΛ⚓ຊபͱ͍ͯ͠Δɻຊֶ͸લظͷ
Έ͕ͩɼجૅͷஈ֊Ͱ͸௨೥Ͱܧଓֶͯ͠श͢Δ͜
ͱ͸ඇৗʹେ੾Ͱ͋ΔɻͦΕʹՃָ͑ͯయΛମܥత
ʹֶ͹͍ͤͯΔ͜ͱ͕ಛ௃తͰɼ͜Ε͸⚒೥࣍Ҏ߱
ͷֶशʹ΋େ͖ؔ͘ΘΔॏཁͳ఺ͩͱࢥΘΕΔɻಉ
༷ͷतۀ͸ɼ⚒ʙ⚓೥࣍ʹ΋ઃఆ͞Εɼ⚒೥࣍͸ɼ
ָయͷ஌ࣝΛఆணͤ͞ɼ߹এΛத৺ͱͨ͠Վএɼଧ
ָث΍ϦίʔμʔΛ༻͍ͨ߹૗ɼίʔυωʔϜʹΑ
Δ൐૗͚ͮɼ஄͖Վ͍ͱतۀ಺༰͸෯޿͍ɻ⚓೥࣍
͸ɼ஄͖Վ͍ͷϨύʔτϦʔͷ֦େͱ؆୯ͳۂͷ૑
࡞ɼάϧʔϓ͝ͱʹϛϡʔδΧϧΛ࡞Δ౳ɼอҭ΍
খֶߍͷݱ৔Λ૝ఆͨ͠಺༰ͱͳ͍ͬͯΔɻ
ɹ͞Βʹ⚒ʙ⚓೥࣍ͷԻָՊ໨ͱͯ͠͸ɼʮԻָཧ
࿦ʯͷतۀ͕ઃఆ͞Εɼ஄͖Վ͍΍ࢦشɼίʔυωʔ
ϜʹΑΔ؆୯ͳ൐૗๏ͱͱ΋ʹ೔ຊͷԻָ΍ੈքͷ
ຽ଒Իָ΍ָث౳ʹ৮ΕͯɼԻָ΁ͷཧղΛਂΊΔɻ
ԋ૗Λ௨͕ͯͩ͡ɼڭһ͕Իָ࢙΍ຽ଒Իֶָͷ஌
ࣝΛഎܠʹ΋ͭतۀͰ͋Δɻ·ͨɼຊֶͷʮอҭ಺
༰ԋशᶗɼᶘʯͱಉ༷ʹɼΘΒ΂͏ͨ΍ख͋ͦͼɼ
ϦτϛοΫ౳͔Β࢝ΊͯɼԻָͱݴ༿΍਎ମදݱͱ
݁ͼ෇ֶ͚ͯੜ͕ͨͪԻָΛ૑࡞͍ͯ͘͠तۀ΋ઃ
ఆ͞Εɼอҭͷݱ৔Ͱ׆༻Ͱ͖Δ಺༰ͱͳ͍ͬͯΔɻ
ɹ૯ͯ͡तۀ಺༰͸ɼݱ৔Λ૝ఆͯ͠෯޿͘ɼࡉ΍
͔ͳ఺·Ͱ഑ྀ͞Ε͍ͯΔɻখֶߍڭ་ͷͨΊͷՊ
໨΋ɼʮԻָՊ֓࿦ʯͰ͸ֶशࢦಋཁྖͷཧղͱֶ
शࢦಋҊͷ࡞੒ɼࢦಋҊʹج͖ͮԻָൃදΛߦ͍ɼ
ʮԻָՊڭࡐݚڀʯͰ͸ɼՎএɼ߹এɼ߹૗ɼ૑࡞ɼ
ؑ৆ͷ͢΂ͯͷ෼໺Λ໢ཏ͠ɼখֶߍͷԻָڭࡐͷ
࣮शͱ໛ٖतۀɼԻָՊ໨ͷࢦಋํ๏ͱධՁํ๏ɼ
ࢦಋҊͷ࡞੒౳ͱͳ͍ͬͯΔɻ͍ͣΕ΋ڭҭ࣮श΍
ڭһ࠾༻ࢼݧʹ޲͚ͨ४උͱͳΓɼֶੜʹͱͬͯ༗
ޮͰ͋Δɻ͜͏࣮ͨ͠ફతͳतۀ͸ɼຊֶʹ͓͍ͯ
΋ࢀর͍͖͍ͯͨ͠ɻ
⚕ɽࠓޙͷࢦಋʹ޲͚ͯʙվળ΁ͷࢼΈ
ɹҎ্ߟ࡯ͨ݁͠Ռɼຊֶͷ⚑⚒Պ໨͋ΔԻָͷतۀ
ͷ಺ɼࢸٸվળʹணख͢΂͖఺͕͍͔ͭ͘ݟΒΕͨɻ
ͦͷҰ͕ͭʮอҭͷදݱٕज़ᶗʢԻָදݱʣʯͱʮอ
ҭͷදݱٕज़ᶘʢԻָදݱʣʯͷडߨֶੜ਺ͷฏ౳
ԽͰ͋Δɻ͋ΔίϚ͸ֶੜ͕⚑ਓɼ͋ΔίϚ͸⚑⚔ਓ
ͷࠩ͸͋·Γʹෆฏ౳Ͱ͋Δɻ͜Εʹؔͯ͠͸ɼ։
ֶ౰ॳʹ࣮ࢪ͞Ε͍ͯͨ⚔໊ͷڭһʹΑΔಉ࣌ਐߦ
ܕͷतۀํ๏Λ࠾༻͢ΔࣄͰղܾ͢ΔɻͦΕ͸ಉ࣌
ʹɼׂ࣌ؒ࡞੒্ͷ໰୊Λ΋ղܾ͢Δ͜ͱͱͳΔɻ
ͦͯ͠ʮอҭͷදݱٕज़ᶗʢԻָදݱʣʯͱʮอҭ
ͷදݱٕज़ᶗʢ଄ܗදݱʣʯ͋Δ͍͸ʮอҭͷදݱ
ٕज़ᶗʢ਎ମදݱʣʯͱରʹઃఆ͠ɼ⚒ίϚஔ͘ࣄ
Ͱֶੜ΋બ୒͠қ͘ͳΔͰ͋Ζ͏ɻಉ࣌ਐߦͱ͍͏
ࣄ͸౰વγϥόε΋ಉ͡಺༰ͱͳΓɼ౸ୡ໨ඪ΍࠾
఺ํ๏΋ಉ༷ͱͳΓɼֶੜ͸ͲͷΫϥεʹ഑ଐ͞Ε
Α͏ͱ΋ಉ༷ͷ಺༰ΛֶͿࣄ͕Ͱ͖Δɻݱࡏ࢖༻͠
͍ͯΔڭՊॻʹ͓͍ͯ͸ɼֶͿ΂͖͋Δ͍͸ԡ͑͞
͓ͯ͘΂͖νΣοΫϙΠϯτ͕ͦΕͧΕͷۂʹ͸໌
നͰ͋Δɻͦͷࢦಋ๏ͷࢼΈΛҎԼʹࣔ͢ɻͦͯ͠
ֶੜʹͱͬͯޮՌతͳतۀΛࢦಋऀଆ͸ͲͷΑ͏ʹ
ߦ͏΂͖͔ɼֶੜͷݱঢ়Λ౿·͑ͳ͕Βߟ͍͖͑ͯ
͍ͨɻ
ɹ⚕ɽ⚑ɹʮอҭͷදݱٕज़ᶗʢԻָදݱʣʯ
ɹडߨֶੜͷଟ͘͸ɼٛ຿ڭҭաఔͰֶͿԻָ஌ࣝ
ͱԻָܦݧ͔͠΋ͨͣɼதֶɾߴߍ࣌୅ʹ෦׆ಈ౳
Ͱָثͷԋ૗ܦݧ͕͋ͬͯ΋ɼϐΞϊԋ૗ʹؔͯ͠
઒୺ᚸ༝ඒɾࣲ௰ɹ७ࢠɿอҭऀɾڭһཆ੒՝ఔʹ͓͚ΔԻָՊ໨ͷࢦಋ๏ݚڀ
⚙ʵ⚒ʵ
͸ɼશମͷ⚗ׂ͕ۙ͘ॳ৺ऀͰ͋Δ̓ʣɻແ࿦ɼશ͘
ͷॳ৺ऀͰ΋ɼϐΞϊͷԋ૗ٕೳΛशಘ͢Δ͜ͱ͸
ՄೳͰ͋Γɼ࣮ࡍʹ൒ظͷतۀͰशಘ্ͯ͠ୡ͢Δ
ֶੜ΋গͳ͘ͳ͍ɻͦΕ͸உঁΛ໰Θͣɼֶੜͷҙ
ཉͱࢿ࣭ʹҼΔͱ͜Ζ͕େ͖͍ɻҰൠʹɼϐΞϊͷ
ߴ౓ͳԋ૗ٕೳΛशಘ͢ΔͨΊʹ͸ૣظ࠽ೳڭҭ͕
ෆՄ͕ܽͩɼཆ੒՝ఔʹֶ͓͍ͯੜ͕਎ʹ͚ͭΔ΂
͖΋ͷ͸ɼอҭݱ৔ͰԻָ׆ಈΛ଺Γͳ͘ߦ͑Δԋ
૗ٕೳͱɼͦͷٕೳΛ׆༻Ͱ͖ΔೳྗͰ͋ΔɻͦΕ
Λࢦಋ͢Δڭһଆ͸ɼࢦͷӡಈೳྗΛൃୡͤ͞Δͩ
͚Ͱͳ͘ɼࢠͲ΋ͷײੑΛҭΉϐΞϊԋ૗͓Αͼԋ
૗ٕೳΛ׆༻͢Δൃ૝ྗͷ͋ΔֶੜΛҭͯͳ͚Ε͹
ͳΒͳ͍ɻͦͷͨΊʹ͸ɼԻָͷجૅ஌ࣝ΍ָయΛ
ฒߦֶͯ͠ͼɼԻූͷΈͳΒͣهේ͞Εͨ͋ΒΏΔ
ه߸ʹ͍ͭͯಡΈɼཧղ͢Δྗɼ͢ ͳΘ ʮͪಡේྗʯ
ΛߴΊ͍ͯ͘͜ͱ͕େ੾Ͱ͋Δɻ࡞ۂՈͷҙਤΛָ
ේ͔ΒಡΈऔΓɼԻָΛ૝૾͠ɼ͔ͦ͜Βൃ૝ͯ͠
͍͘ೳྗ͸ɼԋ૗ͷΈͳΒͣɼڭࡐ࡞੒ʹ͓͍ͯ΋
ࢠͲ΋Λࢦಋ͢Δࡍʹ΋ඞཁͱ͞ΕΔ͔ΒͰ͋Δɻ
ɹݱࡏɼतۀͰ͸ࡔ౦ت༨ࢠɾຊؒਖ਼࣏ڞஶʰ͓ͱ
ͳͷͨΊͷόΠΤϧڭຊ ʢʱυϨϛָේग़൛ࣾʣΛ
ςΩετʹ༻͍͍ͯΔɻ͜Ε͸ɼ໌࣏ظͷ೔ຊʹ༸
ָ͕ಋೖ͞ΕͯҎདྷɼϐΞϊೖ໳ڭࡐͱͯ͠ఆண͠
͍ͯΔ⚑⚙ੈ لυΠπͷ࡞ۂՈϑΣϧσΟφϯτɾό
ΠΤϧʢ)HUGLQDQG%H\HU⚑⚘⚐⚖ʙ⚑⚘⚖⚓ʣʹΑΔʰόΠ
ΤϧɾϐΞϊڭଇຊʱ͔Βબ͹Εͨࢦͷ܇࿅ʹ༗ޮ
ͳָۂͱ༗໊ͳટ཯ʹΑΔԠ༻ۂɼอҭ΍ڭҭͷݱ
৔ͰඞཁͳίʔυωʔϜԋ૗ʹΑΔָۂΛՃ࣮͑ͨ
༻ॻͰɼ⚑⚐⚐൪·Ͱͷָۂ͕ऩΊΒΕ͍ͯΔɻ͔͠
ͦ͠ΕΛͨͩ஄͍͍͚ͯͩ͘Ͱ͸ɼࢦͷӡಈೳྗ͸
ൃୡ͢Δ΋ͷͷɼཆ੒՝ఔͷ࣮ٕͱͯ͠͸ෆे෼Ͱ
͋Δɻ͍ΘΏΔಡේྗΛߴΊΔʹ͸ɼָ֤ۂͰԻָ
ͷߏ੒΍ָయʹؔ͢Δ஌ࣝΛಉ࣌ʹֶͿͱɼֶੜͷ
ԋ૗ٕೳ΋ޮ཰Α͘ఆண͍ͯ͘͠ɻҎԼʹͦͷҰྫ
Λ͍ࣔͨ͠ɻतۀͰ͸⚕⚖൪ऴྃΛ୯Ґऔಘͷ৚݅ͱ
͍ͯ͠ΔͷͰɼ⚑൪ʙ⚖⚐൪·Ͱͷֶੜͷֶशঢ়گΛ
ใࠂ͠ͳ͕Βɼ۩ମతͳ਺ۂʹ͍ͭͯࢦಋํ๏Λߟ
࡯͍ͯ͘͠ɻ
ᶃɹୈ⚑൪ʙୈ⚒⚒൪
ɹτԻه߸ʹΑΔهේͰɼ⚔෼ԻූΛجຊ୯Ґͱ͢
ΔԻූͱٳූɼεϥʔɼελοΧʔτɼλΠɼ⚔ഥ
ࢠͱ⚓ഥࢠͷཧղͱجຊతͳࣄฑͰ͋ΔͨΊֶੜશ
һ͙͢ʹཧղͰ͖Δ͕ɼ͜ͷஈ֊Ͱهේ͞Εͨ௨Γ
ʹࢦΛಈ͔ͤΔֶੜͱશ͘ಈ͔ͤͳֶ͍ੜͷೋ௨Γ
ʹ෼͔ΕΔɻޙऀͷֶੜ͸ɼยखͣͭͰ͸ಈ͔ͤͯ
΋྆खͰҟͳΔӡಈ͕Ͱ͖ͳ͍ɻص্ͰࢦΛಈ͔͢
࿅शΛ͔ͯ͠ΒϐΞϊʹ޲͔͍ɼยखͣͭ஄͍ͯ਎
ମӡಈͱ֮ͯ͑ͤ͠͞Δɻશۂ஄͚Δ·Ͱ௨ৗͷഒ
ͷ⚗ʙ⚘िؒΛཁ͢Δֶੜ΋͍Δ͕ɼࠜؾΑ͘࿅श
Λଓ͚ɼ͜ͷஈ֊Ͱجૅ͕ఆண͢ΔͱɼϐΞϊΛԋ
૗͠ͳ͕ΒՎ͏՝୊ʹεϜʔζʹҠߦͰ͖ɼͦΕʹ
൐ͬͯϐΞϊͷԋ૗ٕೳ΋৳ͼΔɻۤखͳֶੜʹ͸
ʮࢠͲ΋ͷͱ͖ࣗసंʹ৐ΕΔΑ͏ʹͳͬͨͱ͖ͱ
ಉ͡౒ྗΛʯͱॿݴͯ͠ɼ൓෮࿅शͷश׳Λࢥ͍ग़
͢Α͏ʹࢦಋ͢Δɻ·ͨɼୈ⚑⚘൪ͷλΠͷ਺͑ํ΍
ୈ⚒⚑൪ʮேͷՎʯͷ⚓ഥࢠͱλΠͷ૊Έ߹ΘͤͰͭ
·ֶͣ͘ੜ΋ଟ͍ɻ
ᶄɹୈ⚒⚓൪ʙୈ⚒⚙൪
ɹ⚘෼Իූ͕ՃΘΓɼԻූͷಈ͖͕ࡉ͔͘ͳΔ͕ɼ
ॳ৺ऀͰ΋ӡಈਆܦͷྑֶ͍ੜ͸ɼಈ͖Λࢦͷײ֮
Ͱ֮͑ͯ͠·͏ͷͰ্ୡ͕ૣ͍ɻҰํɼۤखͳֶੜ
͸ɼୈ⚒⚗൪ͷ෇఺⚔෼Իූͱ⚘෼Իූͷ૊Έ߹Θͤ
͕Ͱ͖ͳ͍ɻશһཧղ͸Ͱ͖͍ͯΔ͕ɼهේ௨Γʹ
ࢦΛಈ͔ͤͳ͍ͷͰɼͦΕͧΕͷखͰҟͳΔϦζϜ
Λଧͭ࿅शΛ͢Δͱಉ࣌ʹɼӈखͷ෇఺⚔෼Իූͷ
௕͞Λ֮͑ΔͨΊʹഥࢠͷཪഥʢ⚑τ⚒τ⚓τʣΛ
਺͑ΔࢦಋΛ͢Δɻ
ɹ⚒⚐൪୆ͰॳΊָͯේʹڧऑʹؔ͢Δه߸ʢΫϨο
γΣϯυɼσΫϨογΣϯυʣ͕ه͞ΕΔ͕ɼԻྔ
ͷมԽʹҙࣝΛ޲͚ͤ͞ΔͨΊʹɼࣗ෼ͷ஄͍ͨԻ
ΛࣖͰௌ͘͜ͱͱɼࢦͷײ֮ͰڧऑΛ͚ͭͯ஄͘Α
͏ʹࢦಋ͢ΔɻΩʔϘʔυ౳ͷԻྔௐઅػೳͷ͍ͭ
ͨిࢠָثͱ͸ҟͳΓɼϐΞϊ͸ɼࢦઌͷίϯτ
ϩʔϧͰԻྔΛ࡞Γग़ָ͢ثͰ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͤ͞
Δɻୈ⚒⚔ɼୈ⚒⚖ɼୈ⚒⚗൪ͷ๯಄ʹه͞Εͨ଎౓ඪޠ
ʢ0RGHUDWR$OHJUHWRʣ͔Βɼָۂʹ͸ͦΕͧΕ૬Ԡ
͍͠଎౓͕͋Δ͜ͱΛཧղͤ͞Δɻ
ᶅɹୈ⚓⚐ʙୈ⚓⚙൪
ɹϔԻه߸ʹΑΔهේ͕ՃΘΓɼ⚘෼ԻූΛجຊͱ
ͨ͠৽͍͠ഥࢠ΍ɼ࿈ଓ͢ΔಉԻΛҟͳΔࢦͰ஄͘
ࢦ͔͍ͮɼखΛॖΊΔࢦ͔͍ͮɼΞΫηϯτͷࢦࣔ
౳ɼୈ⚒⚙൪·ͰॱௐʹਐΜֶͩੜʹͱͬͯ͸ൺֱత
༰қʹ஄͚Δָۂ͕ଓ͘ͷͰɼֶशҙཉ͕ߴ·Δɻ
ԻҬ͕޿͘ͳͬͨ͜ͱɼୈ⚓⚖൪Ҏ߱ͷ⚘෼ͷ⚖ഥࢠ
⚙ʵ⚓ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚘⚕ʙ⚙⚔ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ͷָۂͰࠨखͷखटΛ୤ྗͤͯ͞࢖͏͜ͱͰԻָ͕
׈Β͔ʹਐߦ͢Δ͜ͱ͔ΒɼԻָදݱ͕޿͕Δ͜ͱ
͕࣮ײͰ͖Δɻ
ɹୈ⚓⚔൪ʮࢁͷԻָՈʯͰ͸ָේʹه͞Εͯͳ͍͕ɼ
Վএʹଈͨ͠ڧऑه߸ʢϑΥϧςͱϐΞϊʣΛهೖ
ͯ͠ԋ૗͢Δ͜ͱͰɼԻྔͷڧऑͷײ֮Λָۂͷͳ
͔Ͱ਎ʹ͚ͭΔɻୈ⚓⚙൪ʮ͖Α͜͠ͷ໷ʯ͸ɼखΛ
ॖΊΔࢦ͔͍ͮΛϚελʔ͢Δ͜ͱͰखͷεϜʔζ
ͳϙδγϣϯҠಈΛֶͼɼಉ࣌ʹࢦ͔͍ͮʹ஫ҙΛ
෷͏ඞཁੑΛཧղͤ͞Δɻ͍ͣΕ΋ֶੜ͕஌͍ͬͯ
ΔۂͳͷͰɼԻָͷ࢓্͕Γ͕૝૾͠΍͍͢ͷͰɼ
ॳ৺ऀͰ΋දݱΛҙࣝͨ͠ԋ૗͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔɻ
ᶆɹୈ⚔⚐ʙୈ⚕⚐൪
ɹ࿨ԻʢίʔυωʔϜʣͷཧղɼϋ௕ௐͷԻ֊ɼࢦ
Λ͙͘ΒͤΔखͷϙδγϣϯҠಈɼ⚑⚖෼Իූͱ⚓࿈
ූ౳ɼୈ⚔⚐൪͔Βۂͷ೉қ౓͕ߴ͘ͳΔɻಛʹॳ৺
ऀ͸ɼ͔͜͜Βҙཉ͕௿Լ͢Δ܏޲ʹ͋ΔͨΊɼ؆
୯ͳʮࢠͲ΋ͷՎʯͷ஄͖Վ͍Λฒߦͯ͠औΓ্͛ɼ
ܧଓͰ͖ΔΑ͏഑ྀ͢Δɻୈ⚔⚑൪Ͱ͸ɼதؒ෦ʹڧ
ऑه߸Λهೖͯ͠ɼಉ༷ͷ࿅शΛ൓෮ͯ͠ఆணͤ͞
ΔɻࢦΛ͙͘ΒͤΔखͷϙδγϣϯҠಈ͸ɼϋ௕ௐ
ͷԻ֊Ͱ࿅श͢Δ͕ɼࠨӈҟͳΔࢦ͔͍ͮͰಉ࣌ʹ
ਐߦͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳֶ͍ੜ΋͍ΔɻଞͷௐੑͰ
΋ಉ༷ͷϙδγϣϯҠಈΛߦ͏ͷͰɼࠜؾΑ͘शಘ
͢ΔΑ͏ʹࢦಋ͢Δɻ
ɹ͜͜·Ͱָయ͸ɼڧऑ΍଎౓౳ͷԻָه߸͕த৺
͕ͩͬͨɼ⚔⚐൪୆Ͱ͸Իָͷߏ੒ʹؔΘΔௐੑ΍
ίʔυωʔϜʢ࿨Իه߸ʣͱͳΓɼֶੜʹͱͬͯ͸
೉͍͠಺༰ͷͨΊɼશମͰͷߨٛͱݸผࢦಋɼ͞Β
ʹָේΛॻ͘࡞ۀΛ௨ͯ͡ཧղͤ͞Δɻୈ⚔⚘൪ʮ୹
͍͓࿩ʯ͸ɼ⚔⚐൪୆ͷָۂͰशಘ͢΂͖಺༰͕͢΂
ͯ૊Έࠐ·Ε͍ͯΔ͕ɼ͜ͷָۂ͕஄͚Δ͜ͱ͸ཧ
૝͕ͩɼॳ৺ऀͷେ൒͸ɼ͜ͷ࣌఺Ͱ͸౸ୡͰ͖ͣɼ
ޙͰ໭Δ͜ͱʹͳΔɻ
ᶇɹୈ⚕⚑൪ʙୈ⚖⚐൪
ɹΠ୹ௐͱτ௕ௐͷԻ֊ͱָۂͰɼ⚔⚐൪୆ͱ೉қ౓
͸ಉఔ౓ͷͨΊɼൺֱతૣ͘ਐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
௕ௐͱ୹ௐͷؔ܎΍ɼϋ௕ௐҎ֎ͷௐੑΛཧղͤ͞
ΔɻʮࢠͲ΋ͷՎʯʹ͓͍ͯɼτ௕ௐͱϔ௕ௐ͸ɼ
සग़౓ͷߴ͍ௐੑͷͨΊɼϔ௕ௐͷԻ֊࿅श΋ซͤ
ͯߦ͍ɼ؆୯ͳࢠͲ΋ͷՎΛ෭ڭࡐͱͯ͠औΓೖΕ
ΔͱΑΓޮՌతͰ͋Δɻୈ⚕⚕൪Ҏ߱͸ɼᶃʙᶅͰྻ
ڍͨ͠ཹҙࣄ߲Λ࠶౓֬ೝ͠ͳ͕ΒਐΊΔͱɼԋ૗
ٕೳ͕ఆண͍ͯ͘͠ɻୈ⚕⚙൪ʮϝψΤοτʯʢ-6
όοϋʣͰɼߴ౓ͳԻָදݱΛ਎ʹ͚ͭΔ͜ͱ͕࠷
ऴ໨ඪͱ͸͍͔͑ͳΓ೉͍͠ɻ͔͜͠͠ͷஈ֊·Ͱ
౸ୡֶͨ͠ੜ͸ɼϐΞϊ͕஄͚Δͱ͍͏࣮ײΛಘΔ
Α͏Ͱɼֶ ੜ΁ͷΞϯέʔτ౳Ͱ΋ɼʮϐΞϊԋ૗͕
ָ͘͠ͳͬͨʯɼʮ࿅शํ๏Λशಘͨ͠ʯͱͷճ౴͕
ΈΒΕΔɻ
ɹ⚕ɽ⚒ɹʮอҭͷදݱٕज़ᶘʢԻָදݱʣʯ
ɹʮอҭͷදݱٕज़ᶘʢԻָදݱʣʯ͸ɼอҭݱ৔Ͱ
ͷ࣮ફΛ૝ఆͨ͠तۀ಺༰Ͱɼอҭ࣮श΍ब৬ࢼݧ
ʹ௚͍݁ͯ͠ΔͨΊɼڭһଆͱͯ͠͸ॳ৺ऀͷֶੜ
ͦ͜બ୒Λଅ͍͕ͨ͠ɼ࣮ࡍʹ͸ϐΞϊܦݧऀ΍ҙ
ཉ͋Δֶੜ͕બ୒͍ͯ͠ΔͨΊतۀ͸׆ؾ͕͋Γɼ
ߴ౓ͳ಺༰ͰਐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ɼબ୒ऀͱඇબ
୒ऀͷೳྗ֨ࠩ͸ɼ࣮֬ʹ޿͕Δ͜ͱʹͳΔɻ
ɹतۀͰ͸ɼ౦อฤʰ΍͍͞͠൐૗ʹΑΔ͜Ͳ΋ͷ
͏ͨᶗʢʱશԻָේग़൛ࣾʣΛςΩετͱ͍ͯ͠Δ͕ɼ
ֶੜͷਐ౓΍ؔ৺ʹԠͯ͡దٓଞͷڭࡐ΋༻͍͍ͯ
ΔɻࢠͲ΋ͷՎΛ஄͖ͳ͕ΒՎ ʢ͍ҎԼɼ஄͖Վ͍ʣ
⚑⚐ۂҎ্҉ේͰ׬੒ͤ͞Δ͕ɼଟ͘ͷֶੜ͸ɼϐΞ
ϊԋ૗ʹՎএ͕ՃΘΓɼ͢΂ͯΛ֮͑ͯ஄͘͜ͱʹ
࠷ॳ͸ށ࿭͏ɻ͔͠͠ʮอҭͷදݱٕज़ᶗʢԻָද
ݱʣʯ͔ ΒͷܧଓͰ͋ΔͨΊɼͦ Ε΄Ͳۤ࿑ͤͣʹ՝
୊Λ࢓্͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ஄͖Վ͍͸ɼϐΞϊԋ
૗͚ͩɼӈखͱՎএɼࠨखͱՎএͱ૊Έ߹ΘͤΛߟ
͑ͯ࿅श͠ɼશମΛ૊Έཱ͍ͯͯ͘ͱ্ୡ͕ૣ͍ɻ
ϐΞϊ͕஄͚Δֶੜ΄ͲɼϐΞϊͱՎএΛಉ࣌ʹ࿅
श֮ͯ͑͠Α͏ͱ͢Δ͕ɼΉ͠Ζॳ৺ऀ͸ɼ͜ͷ૊
ΈཱͯͷաఔͰ҉ේ΋ಉ࣌ʹ͢ΔͷͰɼϛε͕গͳ
͘ૣ͘࢓্͕Δɻ
ɹֶੜʹ͸ৗʹݱ৔Λ૝ఆͯ͠ࢠͲ΋ͨͪʹ഑ྀ͠
ͳ͕Βɼେ͖ͳ੠ͰՎ͏Α͏ʹࢦಋ͍ͯ͠Δ͕ɼ͜
͜Ͱ໰୊ʹͳΔͷ͸ɼϐΞϊͷԋ૗ٕೳΑΓ΋Վএ
Ͱ͋Δɻશһ͕ٛ຿ڭҭ՝ఔͰֶश͍ͯ͠Δ͕ɼ௨
ৗ͸ΫϥεશһͰͷ੪এ͔߹এͰɼֶੜͨͪʹಠএ
ͷܦݧ͸΄ͱΜͲͳ͍ɻ͔͠͠อҭݱ৔Ͱඞཁͳͷ
͸ɼࢠͲ΋ͨͪʹ໛ൣΛࣔͨ͢ΊʹͻͱΓͰՎ͏͜
ͱ΍ɼָث൐૗ͳ͠ͰՎ͏͜ͱʢΞɾΧϖϥՎএʣ
Ͱɼେ͖ͳ੠Ͱਖ਼͍͠ԻఔͰՎΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
࠷ۙͷֶੜ͸ɼਓલͰՎ͏͜ͱʹରͯ͠఍߅͸ͳ͍
઒୺ᚸ༝ඒɾࣲ௰ɹ७ࢠɿอҭऀɾڭһཆ੒՝ఔʹ͓͚ΔԻָՊ໨ͷࢦಋ๏ݚڀ
⚙ʵ⚔ʵ
͕ɼ૯ͯ͡੠͕௿͍ɻԻఔ͕ఆ·Βͣɼௐੑ͕ᐆດ
ʹͳΔ܏޲ʹ͋ΔɻຊֶͰ͸੠ָͷतۀ͸ͳ͍ͨΊɼ
ݸผࢦಋͰڲਖ਼͍͕ͯ͘͠ɼਖ਼͍͠ൃ੠Ͱɼਖ਼֬ͳ
ԻఔͰՎ͑ΔΑ͏ʹͳΔͱࣗ৴͕͖ͭɼࣗͣͱେ͖
ͳ੠͕ग़ΔΑ͏ʹͳΔɻ
ɹՃ͑ͯɼඒ͍͠೔ຊޠ͕఻ΘΔΑ͏ʹՎ͏͜ͱ΋ɼ
อҭऀͱͯ͠ඞཁͰ͋ΔɻࢠͲ΋ͷՎ͸ɼԻͱݴ༿
ͷؔ܎Λ഑ྀͯ͠࡞ΒΕ͍ͯΔͷͰɼͨͩ஄͖Վ͍
͢Δ͚ͩͰͳ͘ɼϒϨεʢଉͭ͗ʣͷҐஔ΍࡞ࢺऀ
͕ඳ͘Վࢺͷ಺༰ʢࢻͷੈքʣʹ͍ͭͯ΋ߟ͑ΔΑ
͏ʹࢦಋ͍ͯ͠Δɻྫ͑͹ɼʮͱΜ΅ͷΊ͕ͶʯͰ͸ɼ
Վࢺ͸ɼͱΜ΅ͷ໨ʹөͬͨேɾனɾ༦ͷ৘ܠ͕ඳ
͔Ε͍ͯΔ͜ͱΛઆ໌͠ɼ⚔খઅ͝ͱͷϑϨʔζͰ
ԻָΛ૊ΈཱͯΔΑ͏ʹ͢Δͱɼਖ਼֬ͳ҉ේͱԻָ
తͳԋ૗ʹ࢓্͕Δɻ஄͖Վ͍ͷۂͷબ୒͸ɼجຊ
తʹֶੜʹ೚͍ͤͯΔ͕ɼ͜͏࣮ͨ͠ྫΛ঺հ͠ɼ
قઅ΍ߦࣄΛߟྀͨ͠ۂ΍ࢠͲ΋ͷൃୡʹԠͨ͡ۂ
౳ɼ֤ࣗͰςʔϚΛߟ͑ͳ͕Βબۂͤ͞Δ͜ͱ΋େ
੾ͩͱߟ͍͑ͯΔɻֶੜ͸ɼ౰ॳ͸ԋ૗೉қ౓ͷ௿
͍ۂ΍Վࢺ͕୹͍΋ͷΛબͿ܏޲ʹ͋Δ͕ɼϐΞϊ
ԋ૗΍Վএʹࣗ৴͕΋ͯΔͱɼࢠͲ΋ʹͱָͬͯ͠
͍Վ΍ڭࡐͱͯ͠׆༻Ͱ͖ΔۂΛߟ͑ͳ͕Βબۂ͢
Δͱ͍ͬͨҙࣝͷมԽ͕ΈΒΕΔɻ͞Βʹ͜ͷஈ֊
Ͱ͸ɼԋ૗ʹָ͓͍ͯේ΍ݤ൫Λ஫ࢹ͢ΔͷͰ͸ͳ
͘ɼإΛ্͛ɼࢠͲ΋΁ͷ໨ઢΛҙࣝ͠ͳ͕Β஄͘
Α͏ʹ͢ΔͱɼࢠͲ΋͕Վ͍΍͍͢ද৘๛͔ͳอҭ
ऀΒ͍͠Իָ͕࡞ΕΔΑ͏ʹͳΔɻ
⚖ɽ·ͱΊ
ɹຊֶ෦ʹ͓͚ΔԻָʹؔ͢Δ⚑⚒Պ໨ͷतۀΛ͢΂
ͯݕ౼ͨ݁͠ՌɼՊ໨໊͕ҟͳ͍ͬͯΔʹ΋͔͔Θ
Βͣतۀ಺༰ʹྨࣅੑ͕ݦஶͳՊ໨΍ɼຊདྷͦͷՊ
໨ͷத֩Λͳ͢಺༰͕ผͷՊ໨Ͱ΋ߦΘΕ͍ͯΔྫ
΋ΈΒΕͨɻ͜ͷΑ͏ͳࢦಋΛ͢ΔڭһଆͷෆඋΛ
ແͨ͘͢Ίʹ͸ԻָΛ୲౰͢Δڭһؒͷҙࢥͷૄ௨
Λີʹ͢Δඞཁ͕͋Δɻ২૲ֶԂ୹ظେֶʹ͓͍ͯ
͸ઐ೚ڭһ͕⚑໊Ͱ͋Γɼतۀͷ։࢝લʹඇৗۈߨ
ࢣͱͷ୹࣌ؒͷϛʔςΟϯάΛઃ͚ͯࢦಋํ๏ͷ֬
ೝͱཁ๬Λࢦఠ͢Δࣄ͕ՄೳͰ͋Γɼલظɾޙظͷ
࣮ٕࢼݧۂൃදʹࡍͯ͠͸ɼ֤ۂʹ͍ͭͯͷ࠷௿ݶ
ͷνΣοΫϙΠϯτΛॻ͖ग़ͯ͠ɼͦͷ఺ͷࢦಋͷ
పఈΛਤΓɼࢦಋऀ͕ҟͳΔࣄʹΑΔࢼݧͷෆެฏ
Λආ͚Δࣄ͕Ͱ͖ͨɻ͔͠͠২૲ֶԂେֶʹ͓͍ͯ
͸⚓೥໨Ҏ߱ɼ⚑⚐ίϚઃஔ͞Ε͍ͯΔʮอҭͷදݱ
ٕज़ᶗʢԻָදݱʣʯʹ ͓͍ͯ͑͞ɼ୲౰ڭһʹΑͬ
ͯਐ౓ɼ౸ୡ౓౳ʹ͕֨ࠩੜ͍ͯ͡Δɻ
ɹվળͷࢼΈͱͯ͠ɼಉ໊ͷՊ໨ͰίϚ਺ͷଟ͋͘
Δʮอҭͷදݱٕज़ᶗʢԻָදݱʣʯͱʮอҭͷද
ݱٕज़ᶘʢԻָදݱʣʯ͔Βͷணख͕ՄೳͰ͋Ζ͏ɻ
ֶੜ͕কདྷब͘΂͖ڭҭݱ৔ͷཁ๬ʹԠ͑ΒΕΔԻ
ָ׆ಈͷਓࡐ࡞Γʹ͸ɼࢦಋ๏ʹؔͯ͠ڭһಉ͕࢜
࣌ؒΛֻ͚ͯ౼࿦͢Δࣄ͕ඞཁෆՄܽͰ͋Δɻ
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